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Program kompresi data dengan metode kompresi add dan sub ini merupakan penggabungan metode LZSS (Lempel-Ziv-Storer-Szymanski) dengan metode Add/Sub enkripsi, sehingga menghasilkan keluaran  file enkripsi yang terkompresi.
Dalam proses program ini akan di hasilkan keluaran yang menampilkan hasil file berupa nama file kompresinya beserta ukuran file persentase dan waktu proses kompresi. Dengan program ini juga dapat untuk mengubah atribut file (read only, archieve, system dan hidden)
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